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Verbandkisten voor de schepen der zeevisseherij 
I. — WETGEVING. 
1. — Wet op de veiligheid der schepen, 25 Augustus 1920. 
Staatsblad van 12 September 1920. 
Artikel 1. Geen 'Belgisch of vreemd sohip mag uit eene Belgische 
haven zee kiezen of in de 'Belgische zeewateren varen, en geen Bel-
gisoh sohiip mag in Ihet Ibuitenland zee kiezen als het niet in staat 
van veiligheid is. 
Geen Belgisch schip mag varen als 'het niet voorzien is van een 
bewijs van deurgdelijkheld, afgeleverd overeenkomstig de bepalingen 
van deze wet. 
Art. 3. Een koninklijk besluit stelt de voorwaarden vast waarin 
het schip moet verkeeren om in staat van veiligheid te zijn en inzon-
derheid, de vooraühriften 'betreffende : 
8° De bewoonbaarheid van de inrichtingen, de 'hygiëne en de 
gezondheidsvoorwaarden, ... 
Art. 4. Het bewijs van deugdelijkheid wordt afgeleverd door den 
dienst der zeevaartinspectie, ingesteld bij deze wet. Het stelt vast 
dat het sohlp in al zijne dealen ibeantwoordt aan de 'bepalingen van 
de wet en van de koninklijke 'besluiten. 
Art. 11. De insipectiedienst oefent voortdurend toezicht uit. Dat 
toezicht 'betreft de Belgische en de vreemde sdhepen, welke zich in 
de Belgische wateren bevinden. 
A. Wat de Belgische scliepen ibetreft ziet de insipectiedienst na : 
1° Of zij voorzien zijn van een 'geldig 'bewijs van deugdelijkheid; 
2'' Of de inrichtingen en de uitrusting in bewedlgenden staat 
werden gehouden; 
De dienst van de zeevaartinspectie 'houdt elk schip aan dat niet 
aan de Ihiertooven gestelde voorwaarden voldoet. 
Art. 18. De dienst van de zeevaartinspectie wordt ingericht bij 
koninklijk b eel uit. 
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Art. 19. De ambtenaren en bedienden van dezen dienst... hebben 
'het recht te allen tijde aan iboord te gaan van elk sohip dat zich in 
de 'Belgische wateren bevindt en van al de Belgische schepen die 
zich in het buitenland bevinden, ten einde de vaerstdlin-gen te doen, 
welke 'hunne zending hun oplegt. 
De ambtenaren hebben het recht te vergen dat al de scheeps-
papieren en de overtuigmgsstukken hun worden voorgelegd. 
Elke eigenaar, reeder of kapitein ie verplicht den ambtenaren en 
bedienden van den kispectiediensi de noodige hulp te verstrekken 
tot vervulling van hunne zending. 
2. — Koninklijk beslui! vormende verordening voor de toepassing 
van de wet van 25 Augustus 1920 op de veiligheid der schepen. 
8 November 1920. (Staatsblad van 11 December 1920.) 
Art. 152. El'k schip moet van genees- en ontsmettingsmiddelen 
voorzien zijn, van voorwerpen nood'''g voor het verplegen der zieken, 
alsmede van eene onderrichting betreffende de gebruikwijze. 
De aard, en de hoeveelheid van de aan boord te nemen geneesmid-
delen volgens den aard van 'het schip en de soort van zeevaart die 
het gewoonlijk doet, worden 'bepaald ibij een ministerieel besfoit. 
Telkens de geneesheer van den inspectiedienst ziüh aan boord 
begeeft, en er sedtirt zijne laatste schouwing zes maand verloopen 
zijn, onderzoekt hij de verbandkisten, -artikels en heelkundige toe-
stellen en werktuigen. 
II. — SAMENSTELLING. 
Ministerieel besluit. 
Verbandkisten voor de schepen der koopvaardij en der zeevisscherij. 
8 JUNI 1938. (Staatsblad van 6 Juli 1938.) — Uittreksel. 
De Minister van Verkeerswezen, Posterijen, Telegrafie, Tele-
fonie en van het Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, 
Gezien artikel 152 van het koninklijk besluit van 8 Novem-
ber 1&20 betreffende de uitvoering van de wet van 25 Augus-
tus 1920 cp de veiligheid der schep-en; 
Gezien het ministerieel besluit van 23 November 1920, waarin 
de lijsten voerknmen van de geneesmiddelen, vsrbandartikelen en 
instrumenten die aan boord van zeescheren mcefen aanwezig zijn, 
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Besluit : 
Artikel 1 
Art. 2. Aan boord van elk visschersvaartuig moet een hoeveelheid 
genees- verband- en ontsmettingsmiddelen voorhanden zijn die ver-
schilt volgens den duur der reis. 
Deze middelen moeten gesloten zijn in een verbandkist, die speciaal 
daartoe vervaardigd is volgens een door de zeevaartinspectie goed-
gekeurd model. 
A. — Verbandkist voor visschersvaartuigen die reizen van ten 
hcogstc vier dagen ondernemen. 
Voor wonden : 
4 aseptische verbandpakjes, 5 centimeter breed. 
4 aseptische verbandpakjes, 7 centimeter breed. 
4 aseptische verbandpakjes, 10 cent'meter breed. 
Voor brandwonden : 
4 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 
5 centimeter breed. 
4 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 
7 centimeter breed. 
4 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 
10 centimeter breed.
 # 
4 pakjes slorpwatten van 25 gram. 
2 pakjes gewone watten van 100 gram. 
12 veiligheidsspelden. 
1 schaar. 
1 fijn tangetje voor splinters (dissectietang). 
C wijde lederen vingerlingen. 
Voor uitwendig gebruik. 
Jodiumtinctuur van het receptenboek (ampullen van 1 c. c) , 
10 stuks. 
Jodiumtinctuur van het receptenboek (ampullen van 5 c. c) , 
5 stuks. 
(*) 1 tube inotyol-zalf, 50 gram. 
1 fleschje oogdruppels, druppelfleschje van 20 gram (cocaïne, 
0.5 gr.; Hyd. perchlor, 0.033 gr.; castor ol., 100 gr.) 
2 pakjes boorzuur in poeder van 30 gram. 
(*> Mag vervangen worden door een, door den Minister, gelijk-
waardig erkend geneesmiddel. 
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Voor inwendig gebruik. 
1 flescbje Hoffman (20 gram in druppelfleschje). 
100 tabletjes chloorzuurpotasch van 0.50 gram (flesch met wijden 
hals). 
50 tabletjes antipyrine of analgesine van 0.50 gram. 
2 pakjes Engelsch zout van 20 gram. 
B. — Verbandkist voor visschersvaarluigen die reizen van meer 
aan vier dagen ondernemen. 
Voor wonden : 
6 aseptische verbandpakjes, 5 centimeter breed. 
6 aseptische verbandpakjes, 7 centimeter breed. 
6 aseptische verbandpakjes, 10 centimeter breed. 
Voor brandwonden : 
6 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 
5 centimeter breed. 
6 verbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 
7 centimeter breed. 
6 \erbandpakjes van met picrinezuur 0.5 t. h. doortrokken gaas, 
10 centimeter breed. 
10 pakjes slorpwatten van 25 gram. 
6 pakjes gewoae watten van ICO gram. 
6 gaaszwachtels (10 centimeter breed). 
2 calicot-zwachtels (8 centimeter breed). 
2 driehoekige doeken (draagband van Mayor). 
1 rol kleefpleister, 5 centimeter breed en 1 meter lang. 
1 rol kleefpleister, 10 centimeter breed en 1 meter lang. 
1 meter waterdicht doek (Billroth). 
12 veiligheidsspelden. 
1 schaar. 
1 fijn tangetje voor splinters (dissectietang). 
6 wijde lede;en vingerlingen. 
2 kartonnen spalken van 19 centimeter. 
1 karionnen spalk van 30 centimeter. 
1 doktersthermometer. 
1 oogbad (porcelein of glas). 
Voor uitwendig gebruik. 
4 pakjes boorzuur in poeder van 30 gram. 
1 tube boorzalf. 
1 tube boormentholzalf. 
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(*) 2 tubes Inotyol-zalf van 50 gram ieder. 
6 mosterdpleisters. 
Jodiumtinctuur van het receptenboek (ampullen van 1 C. c), 
25 stuks. 
Jodiumtinctuur van het receptenboek (ampullen van 5 c. c) . 
10 stuks. 
1 flesch'je alcohol 90° van 200 gram. 
1 fleschje kamferspiritus van 200 gram. 
1 tlesthje oogdruppels, druppelfleschje van 20 gram (cocaïne, 
0.5 gr.; Hyd. perchlor, 0.033 gr.; Castor ol., 100 gr.). 
1 fleschje gorgeldrank, boorzuur 3 t. h., 200 gram. 
Voor inwendig gebruik. 
1 fleschje Hoffman (20 gram in een druppelfleschje). 
1 fleschje wonderolie van 200 gram. 
1 fleschje opwekkend middel. Pot. Todd., 200 gram. 
1 fleschje tegen hoest en verkoudheid, Syiup Desessartz, 200 gram. 
1 fleschje tegen buikloop en kramp van 200 gram (form. : Extr. 
thebaic, 0.20 gr.; Bismuth carbon., 6 gr.; Sod. bicarbon., 3 gr.; 
Tinct. Catechu, 20 gr.; Aq. d. ad. 200 gr.). 
1 fleschje tegen rheumatiek, 200 gram (form. : Sodium ealicyi., 
10 gr.; Sodium bicarbon., 10 gr.; Sir. aurant, 30' gr.; Aq. d. ad., 
200 gr.) 
1O0 tabletjes chloorzuie potasch van 0.50 gram (in een fleschje met 
wijden hals). 
50 tabletjes antipyrine van 0.50 gram. 
6 pakjes Engelsch zout van 20 gram. 
Art. 3. De reeders hebben, te rekenen van de bekendmaking van 
Jit besluit, een jaar tijd om de bestaande geneesmiddelenkisten 
t; vervangen cf om de geneesmiddelenkisten, die zouden geschikt 
kunnen gemaakt worden, met voorgaande voorschriften in regel te 
brengen. 
III. — ONDERRICHTINGEN VOOR HET GEBRUIK. 
Kleine kwetsuren, steek van visch, steek van wire, splinters, enz. 
Met zeep en water uitwasschen. Afdrogen en met jodiumtinktuur 
bestrijken. Verbinden met een gewoon verbandpakje voor wonden. 
Eenvoudige wonden of kneuzingen zonder veel toloedverlies. 
Kleeft er vuil om de wonde, dan mag dat vuil voorziohttg wegge-
nomen worden met watte igedrenkt im wat jodiumtiniktuur. De wonde 
niet uitwassdhen, en niet met de vingers aanraken. Ze met jodium-
tinktuur bestrijken en een verbandpakje aanleggen. 
(*) Zie opmerking onderaan toladz. 3. 
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Wonden met bloedvloeiing, zonder straal. 
Niet uitwasschen. Niet met jodiumtmktuur bestrijker. Zonder tijd-
verlies een verbandpakje op de wonde drukken en goed vastbinden. 
Wonden met bloedverlies met straal, door ader of slagader. 
Niet uitwasschen. Nooit de bloedklonten verwijderen. Een verband 
goed op de wonde drukken en goed vastbinden. Desnoods meer ver-
bandpakjes boven malkander. Het gekwetste 'lid omhoog houden. Het 
lid desnoods afspannen. 
Mouwvreters. 
Met inotyozalf (*) bestrijken. Dan verbinden met een gewoon ver-
bandpakje. 
Brandwonden. 
De wonde niet schoonmaken, niet uitwasschen niet met jodium-
tinktuur 'bestrijken. De wonde bedekken met een geel verbandpakje, 
speciaal gemaakt voor brandwonden. Lichtjes vastmaken. 
Om de wonde vrij te maken, de kleederen lossnijden of ontnaden. 
De kleederen niet brutaal aftrekken. 
Kleine brandwonden door spetteren van kokende pekel met inotyoi-
zalf (*) bestrijken. 
Desnoods een klein verbandpakje voor brandwonden. 
Splinters. 
Trachten den splinter uit te halen met het fijn tangetje. Met jodium-
tinktuur bestrijken en verbinden. 
Oogen. 
Als er stof, vuil, kool, ijzer, visohsahubben in het oog geraken, die 
scherp blijven steken, zal men twee druppeltjes van het oogflesschje 
in het oog laten vallen, en vijf minuten nadien nog eens twee druppels. 
Na een tijdje zal de pijn gansch verdwijnen en zal het mogelijk zijn 
het vreemd voorwerp te verwijderen of in den hoek van 'het oog te 
drijven. Voor oogontsteking zal men een pakje boorzuur oplossen 
in een liter gekookt water om ihet oog te baaien of om natte ver-
banden te leggen. 
Ontwrichting. 
De kleederen niet uittrekken, ze lossnijden of ontnaden. Niet 
trachten in te zetten of recht te brengen. Het lid laten rusten of 
onbeweeglijk maken. Men mag een mayorsjarp (I) gebruiken en toe-
•1. Hulp vragen en binnenloopen. 
(*) Zie opmerking onderaan bladz. 3. 
(1) Bestaat niet in de verbandkist A. 
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B eenderbreuk. 
De kleederen niet uittreikken; ze lossnijden of ontnaden. Niet 
trachten in te zetten of recht te brengen. Het lid ombeweeglijk 
trachten te maken. De gekwetste laten rusten en zoo weinig mogelijk 
verroeren. 
Spaliken (1) mogen aangelegd worden maar heel voorzichtig; ze 
niet 'göbrui'ken zonder veel watte er om te doen, en ook watte rond 
het lid. 
Mayorsijarp (1), doeken en calicot winden om samen te ihouden, 
maar liohtjes weg, zonder te spannen. 
Hulp vragen en ibinnenloopen. 
Beenderbreuk mei open wonde. 
De wonde niet uitwasschen en niet bestrijken. De wonde verbinden 
met een of meer verbandpakjes. Dade'lijik ibinnertloopen, want zulke 
ongevallen zijn altijd Iheel ernstig. 
Vergiftiging. 
Braking verwekken met de Jceel te 'kittelen. Veel water doen 
drinken. Hulp vragen en ibinnenloopen. 
Bezwijming. 
De zieke in de open •kcht plat op den rug neerleggen. Alle klee-
deren vrij maken, vooral Tond de keel, buik, iborst. 
Hoffmann laten opsnuiven, of Hoffmann toedienen, 10 tot 30 drup-
pels in water of op een klontje sui-ker. 
Bloedsopdrang. 
Het hoofd omhoog houden en koude omslagen op het hoofd leggen. 
Moslaardplaasters (1) nat maken en op billen of kuiten leggen (niet 
langer dan twinti.g minuten). 
V epdrinking. 
iNeus vrijmaken van vuil. Mond openen en vrijmaken. Tong 
traahten vast te grijpen en naar buiten trekken. Kunstmatige adem-
haling trachten toe te passen. 
Het lichaam verwarmen met warm dekens. Inwrijven met kamfer-
alcohol (1). Warme dranken toedienen. Van flesch rtr 1 (1) toedienen. 
Keelpijn en keelontsteking. 
Tabletten voor de ikeel opzuigen, 1 alle uren. 
De flesch (1) igebruiken om te gorgelen. 
Natte omslagen op de keel, toedekken met het ondoordringbaar 
velletje (Billroth toatist) (1). 
Koorts, griep, hoofdpijn, tandpijn, zenuwpijn. 
Een antipyrine tatolet inslikken met water. Van een tot vijf tabletten 
daags. 
(1) Bestaat niet in de vertoandkist A. 
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Hoest en verkoudheid. 
Warme dranken. 
Van flesoh n' 2 (1) toedienen. 
Borst inwrijven met kamferalcahoJ (1), of een mostaardplaaster (1) 
op de borst leggen (niet langer dan twintig minuten). 
Afloop en kramp. Van fleeoh xf 3 (1) toedienen. 
Rhumaüsme. Van flesCh n' 4 (1) toedienen. 
Boormentholzalf (1). Voor valling, neus en keelonteteking, griep. 
Boorzalf (1). Voor ihuidziekten, zilt, kloven, ook rond de lippen, 
neusgaten, oogleden. 
Kleefpleister (1) mag nooit reditstreeksch op een wonde gelegd 
worden. Moet dienen om een verband vast te leggen daar waar het 
zou kunnen verschuiven, zooals nek, rug, bovenlijf, onderlijf. 
Ondoordringbaardoek (Billroth Batist) (1). 
Dient om natte verbanden warm en vochtig te houden. 
De slorpwatte moet nat gemaakt worden en men ilegge het ondoor-
dringtbaar doek èoven de watte. Alles samen ihouden met een doek, 
sjarp of calicot winde. 
Natte verbanden zijn vooral aan te wenden voor ontsteking of ver-
zwering. Men gebruike gekookt water of 'boorwater. 
OPMERKINGEN. 
1° Alles goed zuiver houden in de verbandkist; 
2° Deze die eene wond verzorgd of een verband aanlegt voor zijn 
soheepsmaat, moet zich de handen goed wasschen; 
3° De verband pakjes mogen alleen opengedaan worden op Jiet 
oogenblik van 'het gebruik; 
4° Gebruikte verbandstoffen en geopende verbandpakjes kunnen 
niet meer dienen. Ze dus niet weer in de kist leggen; 
5° De flesschen goed gesloten houden; 
6° Hulp vragen en binnenloopen in geval van erge brandwonden, 
ontwrichting, beenderbreuk, bloedverlies, vergiftiging, enz. 
(1) Bestaat niet in de verbandkist A. 

